




The concept of Private Places in childhood. 
MICHIKO HAGIWARA .KAHORU KITAURA .SATOMI 




































表1 PRIV ATE PLACE Settingの理由 FUNCTION PHYSICAL AND SOCIAL QUALTIES 
A. being a place to think self-evaluation aloneness， quiet 
self-identity no one bothering you 
B， spatial location and ownership desire to exercise a place that's mine 
Cprivacy as control expressed as a autonomy Ccontrolling no one knows where it is or 1 am 
aloneness) access to the space) 1 control access 
non-mvaslOnary sltuahon I'm alone， no one bothers me 
C. ownership of a space autonomy component it's my own place 
Cguarantee non-intrusion) (choice of activity) 1 can be alone 
(privacy as choice no one brothers me 
expressed through aloneness) 1 can do what I want to do 
D.information control groupicnyg j privacy mechanism a desire to be alone 
(most usual notions of priva doing a specific activity 
一般的 privacyの概念 no one brother me 
no one knows what I'm doing 





B. Desire To Exercise Autonomy i自立への願望」
(空間制御]…空間への接近のコントロール)
C. Autonomy Component i自立の要素」
(行動の選択)



















数である。 [表一 2.1] 
表2-1 調査対象
インタビュー方式 (N=368) 
学年 地域 ;学校・団体名(人) 調査日時 人数合計
小学3・ 大 他阪都 K小学授 62 7月-9月 男 45
4年生 京 水泳教室 21 8月中旬 女 46
その 個人 8 8月中旬 計 91
小学5・ 大阪市 K小学校 61 7月-9月 男 40
6年生 京都水泳教室 16 8月中旬 女 48
その他個人 11 8月-9月 計 88
中学生 尽 都板i: k中学校 71 7月 男 47
(まに 大 M中学校 24 9月 女 50
2年生)その他個人 2 8月 計 97
高校生 大阪 ~ 1高絞 70 7月-8月 男 47
(1- 大阪 S学園 15 10月 女 45











学年 地犠j学校名 調査日時 人数合計
小学4年生 大阪，K小学校 9月中旬 男 34 女 38
.ー 咽: 計 72
小学6年生 大阪iK小学校 9月中旬 男 59 女 40
不明 1g十100
中学2年生 大阪，M中学校 9月中旬 男 48 女 51
不明l計100












3人 4人 5人 6人 7人 8人 不明
小3・4年 5.5 35. 1 40. 7 12. 1 4.4 2.2% 
(91) ( 5) (32) (37) (11) ( 4) ( 2人) 。
小5・6年 9. 1 52.8 21. 6 14.8 2.3 0.0 
(回) ( 8) (46) (19) (3) ( 2) ( 0) 。l
中学 7.8 41.1 41.1 8.9 1.1 0.0 
(97) ( 7) (37) (37) ( 8) ( 1 ) ( 0) 7 
r笥校 14. 1 43.5 27.2 12.0 3.3 0.0 
(92) (13) (40) (25) (11) ( 3) ( 0) 。
言十 9. 1 42.9 32. 7 11. 9 2.8 0.6 





調査方法は、子供の真意を正確にくみ取ることを第一 特に小学3・4年に、 3人兄弟が44.0% (36.6%)と多
義に考えたため、 一人ずつ個人的にインタビューをした。 い。 2人兄弟と 3人兄弟をあわせると、 87.8% 
但し、 「ボーイフレンドあるいはガールフレンドと、 2 (87.0%)になる。[表-4] 
( 2 ) 
萩原・北浦他:プライベ トー プレイス -71-
表4 母集団の属性
<兄弟数>
l人 2人 3人 4人
小3・4年 6.6 44.0 44.0 5.5% 
(91) ( 6) (40) (40) ( 5人)
小5.6年 9.1 64.8 21. 6 4.6 
(83) ( 8) (57) (19) ( 4) 
中学 7.8 65.6 25.6 1.1 
(97) ( 7) (59) (23) ( 1) 
高校 13.0 63.0 22.8 1. 1 
(92) (12) (58) (21) ( 1) 
2十
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1. <Own Room> 自室












{場 所〉 第二段階 第一段階




居間台所テレビの部屋 ①居間・台所など 20THERl 








学校教室部屋更衣室 ①学校関係 30THER 
友達の家祖父母の家 ②知人の家 INDOOR 
本屋映画館ゲ ムーセンター ③庖・娯楽場
電車図書館塾公衆m話 ④その他
家の外・前家のガレージ ①家の周辺 40UT 




机引き出しベ yド本棚 ①自分の物 50THER 











3. <Control Access> 




5.<Control Information 1 >物や存在を知られな
6. <Control Information n >行為を知られない
7.<Choice> 好きなことが出来る
8.<Quiet> 静か
9.<A Place to think> 考える場所だから
1O.<A Place 
for Other Activities >考え事以外をする場
所
l.<Be With Others> 人と一緒























但し、 <SignSaying "Keep Out">の項目は日本
ではこれに該当する回答がなかったため省略した。
重量7r理由一2Jのカテゴリー
-自分の部屋・自分の物j・身近にあってほしい 11oWNER-1I ・戸を閉める 1  OPENESS 
・自分の物は自分で管理j・大事なものをとられた1-_. ~iHÎP 1・広い ・狭い 12 SIZE 
・なくさない・忘れない; くない・飾りたい 1 1 ・静か ・集中できる ・気が散らない 13 NO NOISE 
-一人・稚も来ない・動作の相手しか居ない 12 ALONE-II・とじこもる・皆の部屋と限れている・官室 14 SEPARA-
NESS 1 11 TIO~ 
・ノックをしないと人li入 j・勝手に入られたくない13 CONTROL 1・戸が頑丈・鍵がある・防音している 15 D∞RS 
れない・入るなと言える;・入ってほしくない 1 AC氾ESS1 1 KEY 
-誰も入れない I I 
-邪魔する人がいない :・邪魔されたくない 14 NO ONE 
・うるさく言われない ;・あれこれ言われたくない 1BOTHERS 
・見つからない・誰も知ら :・見られたくないものが15CONTROL 
ない場所・隠れられるjある ・自分だけ見たい1 INFOR-
・友達だけが知っている;・散らかっているのでいや 1MATION 1 
・見られない・聞かれない :・見られたくない・聞かれ 16CONTROL 
・勉強していると思ってj たくない・はずかしい 1 INFOR-
くれる i・告げ口されたくない 1 MATION n 
・自由に出来る・好きなこ i・自分勝手にしたい 17 CHOICE 
とが出来る・おこられな ー・自分のしていること
い・制限されない : を止められたくない
-静か 18 QUlET 
-考え事をする 19 A PLACE 
-自分の世界に浸れる 1 TO THINK 
・~をする(寝る着替える料理をする遊ぶ話す10A PLACE 
音楽を聴く宿題をする何かをする 1FOR OTHER 
ごろごろする 独り言を言う) 1 ACTIVITY 
・皆が居る・友達が居る・にぎやか・家族カt聴いてくれる 11BE W汀H
-教えてもらえる ・相談できる ・家族と一緒 1 OTHERS 




























する 11. 0 10.3 
A2空想 怠宮E家/中 物ノ所
ポー ッとする 34.2 24.2 11. 4 
A3本を読む 位~.~定4 家ノ中物ノ中
23.1 12.8 
B① Bl誰も入っ ない 家ノ中 ËI~ 
てこられない 78.3 15.8 ，4.9 
B3入って来 ない
る人を選べる 92.1 
B2あなたの許可 ない 8蜜 家ノ中
なしに入れない 63.6 26.1 9.8 
B5特別な人だ ない s52a1集4 家ノ中け入っていい 58.4 6.5 
② B4誰にも入 ない Iã~ 家ノ中
って欲しくない 54.9 23.1 18.2 
B6居る時入 ない 家/中 t9~ 




をしまう 79.9 19.3 
B9ポスター ない ËI~ 物/所
を貼る 45. 7 4.4.3 7. 1 
C① C1 したい事が ~ ない 家/中
自由にできる 31.2 31. 5 11. 4 
C2そこしか出 ない




音楽を聴く 22.0 18.8 
② C3ファミコ 家/中 ない 怠雪量
ンをする 40目2 38.0 18.8 
C4ビデオ 家/中
i8a 2雇e テレビを見る 88.0 
③ C6腹が立つ 4怠L費EO ない 他ノ建た時行〈 19.6 11. 4 
C7一人にな 窃軍E ない 家/中
れる 45. 7 31. 8 13.6 
D① D2手紙・日 4853 E 
ない 物ノ所
記を書く 19.8 18.2 
D3電話をす 家/中 Iã~ 
る 80.4 14.4 
D7見られたく ない m~ 家ノ中
ない事をする 44.3 25.8 15.7 
② D6聴かれたく ない ~笈 他ノ建




















































物理 C. 1. 2 
41. 7 22.2 


























































A-3場所(本を読む) 学年間検定 p =0. 033 
050 100% 
小3・4(91)1 I 13U 5 1617 I 
小5・6(88) fJ< '131516 
中学(97)1 1 1315117 












































































































小3・4専27( 蜘 '1 日IH 11 7 1 









学年間検定 P =0. 000 
50 . 100% 
学年間検定 P =0. 034 
50 100% 
図-5 Aグループ理由

















8-5場所(特別な人だけ) 学年間検定 P =0. 131 
0 50 100% 
小3・4(91)1L >1:11 7 1 
小5・6(飽)! 1. 10 7 1 
中学 (97)1 1自室 L11 7 1 
高校 (92)1 fH 7 1 
8-2場所(許可なしに入れない)学年間検定 P =0. 000 
0 50 100% 
小3・4(91)1L: 1 7 1 
小5・6(88)1 ，.L ] 7 1 
中学(97)1 F < 1 7 1 
















50 . 100% 
②「接近と情報のコントローJり する場所グループ
B-4誰にも入ってきて欲しくない
8-4理由 (誰も入って欲しくない)学年間検定 P=0.151 
0 50 100% 







中の自室以外>の場所(浴室 ・便所)が、高い頻度であ (21.4%)より 「兄弟J(28.6%)をあげるものが多いが、
げられていた。<自家>の割合は、年齢が上がるにつれ 小学高学年以上になると、 「親」は30%と一定であるが
て高くなっていた。また、年齢が上がると、 B-4では、 「兄弟」が減り、 「家族」が増えている。
浴室などから <自室>に、 B-6では、<自室>と<家 ③「所有権」と 「情報のコントロール IJに関わる場所
の自室以外>の場所(浴室 ・便所)などが、くない>に B-7あなたが居ないときに入ってきて欲しくない
次いであげられていた。[図 8J B~ 大切なものをしまう
8-4場所(識も入って欲しくなL、)学年間倹定 P=0.116 
0 50 100% 
小3・4(91)11 1ヨ1 7 1 
小5・6(88)1 I 1 ない | 
中学 (97)1I自室fJ 01 7 1 
高校(92)1 I 1 7 1 
8-6場所(いる時入って欲しくない)学年間検定 P=0. 067 
0 50 100% 
小3・4(91)1 1 m 7 1 
小5・6(88)11 目1 7 1 
中学 (97)1 I 2家の中 1&1 7 1 











( 7 ) 
B-9ポスターを貼る










8-8場所(大切なものをしまう)学年間検定 P =0. 076 
P ， " sp " ， 10p% 
小3・4(91)1 Iftl 5 11 
小5・6(88)1 1 H 5物の所 1 
申学(97)1 1 5 " 1 
高 校(92)1 1 5 1 I 
8-9犠所 (ポスター を貼る) 学年間検定 P=O∞o 
0 50 100% 
小3・4(91)1 1151 7 1 
小5・6(88)1 I 15 1 7 1 
中学 (97)1 15 I 7 1 






8-7理由(いない時入られたくない)学年間検定 p=0. 520 
0I I I 5.0 I 且， ，109% 
小3・4(44)11 111 5 1111141 
小5・6(51)J1 11 5 11 
中学 (65)1 1 111 5 111 
高校 (70)1 1 I 5 1141 




中学 (94)1 1 























020 40ω80 100 
小3・41 29.4 1緩み語&57.4後援孫基j10.:到10お金など
図宝物類小5・61 31. 6 115.8114.5114:518. 4 &i口手紙・日記・写真




























C-5場所(ラジオ・音楽を聴く)学年間検定 P =0.000 
0 50 100% 
小3・4(91)1 下山2家の中主 H 
小5・6(88)1'' 
中学 (97)1 持
















C-1理由(したい事が自由に出来る)学年間検定 p=0. 095 





0 ， 5.0" 100% 
12 
図-15 C①グループ理由
C-4場所(ビデオ・テレビを見る)学年間検定 p =0. 273 
P 5.0 ，・， 100% 
小3・4(91)( 、 1
小5・6(88)1 ト ンノ 2家の中 刊汗 川 1
























C-7場所(ひとりになれるのは)学年間検定 P =0.000 
P 叩 " . 109% 
小3・4(91)1 l己主IliHI 7 1 
.'J、5・6(8)1 !正三 Hl室長JI 7 1 
中学(97)1' ν イ 1.>JII 7 1 







中学 (80)1 2 
高校(75)
C-7理由(ひとりになれる〉 学年間倹定 P =0. 004 
o W 100% 
図-18 C③グループ理由
















D-7・場所(見られたくない事をする)学年間検定 P=0. 000 
050 100% 
小3・4(η)J 品 F.:弘元I抗日 γ 三ιi1511 7 1 
小5・6(99) r サ闘[6 [ 7 1 
中学 (99)1' rm:~:m 61 7 1 







0 20 型 J..O~~_~Q!Oロ状態は変えない
小3・41 64.4 協115.3~樹図戸を閉める


























D-}場所(喜書替えをする) 学年間検定 P =0. 000 
050 100% 
小3・4(91)1 12家の中 6[ 
小5・6(88)1 1日汁山メ入 1 6 1 
中学 (97)1 !1白蜜 1 <<1附
高校(92)1 J 161 
D-4場所 (寝るのは) 学年期検定 P =0. 000 
P. ~ .109% 
小3・4(91)1 "ヲア 正1 I 
小5・6(関連発弘ザ “ 
中学 (97)長予 I ヘ H 
高校(92)弘、 弘、: ふ議 ト 1
D-5犠所(勉強するのは) 学年間検定 P =0. 0∞ 
P E ・.5.0 .. . 100% 
小3・4(91)1d問 ;L 二 1< >[ 5 1
小5・6 (SS)t J 。一 夕、竺♂ ，~:Y 1 ¥ ] 5 陣
中学 (97)ι す ~.議，同党; ぶ動 . 1 1511 
























































CONTROL INFORMATION n I増加lあり
OWN ROOM 
↓ 
OTHER HOUSE (OTHER THINGS) 
































t__JQ___19 __ 6Q 
小3・414.3闘 81.3 
小5・6119.3闘 76.1































地 域 SOCloenom lC raciaJ/ethnic 人数
都市部NewYork wor king clas white 
middle blackC註) 428 
upper-middle Spanish 
捌 Wisconsin州 working white 347 












11 II I IIIIIIil[!!~Ä:::::: : :: :被::~:~:t] 1 111111 1 111111 1 1111ル|
，〆 l
“don't Know"の内9.3%は12才以下都市
図-26 “Wouldyou please te1 me all the things 












































ていて、米国の都市と類似していた。 3)理由 What makes it private? [表-12J
このように、日本の子供のプライベートプレイスは、 米国では[図 2 4 Jのように、プライパシーから想起





年齢 米国の都市では、年齢が上がるにつれて [物理的特質]では、 <NoNoise>が1/3を占め、次
<Own Room>が増加]し、学校やクラブハウスなどの に<Door>があがっている[表ー13J
<Other Indoor>が減っている。郊外では、 <Own
Room>は一定で、行動半径が大きくなる13から17才 表一12 理由“Whatmakes it private?"の比較


























~. Qwn Room2.0ther House Area3.0ther Indoor 
4. Outdoor 5. Other 
図-28 米国のプライベー卜プレイス
表-13 物理的特質の比較
血位l 2 3 
アメリカf怖 2N9o .8N%O共18十e ー:Tkiuナー SelpEJar重at土ed ::::lIL2: 
地郊外方 No 38N4共ois+e ↓ :>:rxi6:士. Furniture 2;}.:3:::: 12.5 
A思考場所の 居心地↑ 静_2.Q._かz↓ 家具 ・設備60.0 12. 2 
C ① 家具 ・設備 居心地
IT 63.0 18. 0 
動 ② 家具 ・設備
の 89.6 
|費 ③ 居心地↑ γγ:謀.. 64.4 :1(:IV:: 
Dプ① 家具 ・設備 居心地
一ーフノて 78.8 13. 1 









































































































1) Maxine Wolfe， Mary 8cheare and Robert 8. 
Laufer ; Privale Praces:The Concept of Priv 







This study investigated the relationship between socio/ physical environmenal variables and lhe 
meaning of privacy by focusing on the concept of "Private Places" in childhood. There is no 
Japanese equivalent of the English "privacy". 80 based on M. Wolfe's study on Private Places， we 
asked the children about the various places and the reasaons that they selected lhe places. We in-
lerviewed 368 children from 3rd grade in primary shcool to 2nd grade in high school， and 
analyzed their responses. 
We also compared them with the data of U .8. Our data indicate that the types of private places 
differ as a function of age， sex， sharing or having one's own room. For Japanese children， private 
places are overwhelmingly indoor places， especially house-related areas including their own room. 
Respondenls who had their own room cited their own room as private places more often than 
respondents who share. 
(15) 
